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RAPPORT SCIENTIFIQUE SUR LA CAMPAGNE 1968 EN AFGHANISTAN
par J. PIAS
La mission effectuée en Afghanistan dans le cadre du RCP 44 avait pour
programme principal l'étude pédologique de la vallée moyenne du Logar~
Celle-ci a porté essentiellement sur la vallée elle-même de Tchar-
Altimour au sud, à Kolangar-Kundjak au nord. Clest ainsi que les feuilles sui-
vantes de la carte pédologiqueau 1/50.000è ont été très avancées à partir de
levées de terrain et de l'étude des photographies aériennes (515 DIV, 516 A III,
515 B II, 516 A r , 516 A II, 510 E III, 510 E IV).
1) - SITUATION GEOGRAPHIQUE
Située au sud de KabOUl, à une altitude de 2.000 à 2.500 m la vallée
moyenne du Logar est entourée par d'imposants massifs dont les sommets attei-
gnent 3.500 à 4.000 m en ces régions et constituent une partie .de l'ensemble
montagneux qui se raccorde vers l'Est à la chaîne himalayenne, tandis qu'il
se poursuit, vers l'Ouest, en direction de Ghazni où il srennoie.
2) - CLIMATOLOGIE
Les données météorologiques de cette région sont connues par 3 sta-
tions plus ou moins proches de la vallée du Logar.
Kaboul au Nord (altitude 1.763 m) présente unG pluviométrie annuelle.
dG 385 mm inégalement répartie de novembre à mai avec un maximum en avril
(115,3 mm) tandis que les mois de juin à octobre ont des pluies très peu abon-
dantes. La tempérGture moyenne mensuelle est maximum pendant ces derniers mois
(19"8 à 24"8) et contraste avec celle des mois dlhiver (_2"4 en janvier)~
Gardez au Sud, Ghazni au Sud-Ouest ont des pluviométries voisines respective-
.
ment de 393,4 mm et 394,9 mm pour des altitudes de 2.503 m et 2.150 m mais des
températures hivernales beaucoup plus froides -7"1 et _5"9 en janvier. Nous
avons à faire, en ces régions, à un climat très continental à influence médi-
terranéenne.
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(I- I 
3 )  - VEGETATION 
-----1--1- 
La VÉgétation de l a  v a l l é e  du Logar, dans l e s  p a r t i e s  non en cul ture ,  
se l i m i t e  à quelques r a r e s  p l a n t e s  de l a  s t r a t e  herbacee dont  l a  dansiJié e s t  
t r è s  f a i b l e ,  P. LALANDE (1967) d 6 f i n i t  c e  type  de v e g e t a t i o n  cornme l a  s t e p p e  
à armoise,  
4 )  - G E O L O G I E  - SEDIMENTOLOGIE 
-------c----------------- 
4 . 4  ß - "Les mass i fs  du poUrtoUr 
Les roches  (G. MENNESSIER 1967) c o n s t i t u a n t  les m a s s i f s  dans l a  
r ég ion  en tou ran t  l a  v a l l é e  du Logar, s o n t  r e p r é s e n t c e s  à 1 1 E s - t  p a r  des  
c a l c a i r e s  permo-tr ias iques surmontés p a r  des  s c h i s t e s  à o p h i o l i t h e s  
( Jurass ique-Cré tacé)  p r é s e n t a n t  d i f f é r e n t s  f a c i è s  ( f a c i è s  s c l i i s t eux  
f r a n c ,  f a c i è s  c a l c o - s c h i s t e s ,  f a c i è s  à r a d i o l a r i t e ,  facigs  grèsaux e t  
s c h i s t e u x ) .  
Des o p h i o l i t h e s  forment également des  t a c h e s  impor tan tes ;  E l l e s  
peuvent f a i r e  p l ace  å des conglomérats  v e r s i c o l o r e s ,  des f l y s c h  g r i s  
( L u t é t i e n )  d e s  marnes mio-pliocènes que l ' o n  observe a u s s i  dans l a  va l -  
lée elle-même. 
AU Sud de Tchar dans l a  p a r t i e  o c c i d e n t a l e ,  a f f l e u r e n t  des g n e i s s  
du Prgcambrien au-dessus duquel  s e  r e t r o u v e  la s é r i e  de K h i n g u i l  ( c a l -  
c a i r e s ,  dolomies. Permien-Trias-Cr6tacé). . 
D'une faFon géné ra l e ,  il y a prédominance n e t t e  sur t o u t  l e  pour- ' 
t o u r  du bass in  de  roches  c a l c a i r e s .  
4.-2. - La v a l l é e  du Lonar 
Le fond de l a  v a l l é e  du Logar, les piedmonts des m a s s i f s  s o n t  
occupés pa r  des  dépôts  mio-pliocènes e t  q u a t e r n a i r e s .  
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4.-2,-1 . - Les d é D o t s  mio-pliocènes 
I l s  a p p a r a i s s e n t  p r i n c i p a l e m e n t  d a n s  l a  p a r t i e  IJE du b a s s i n  
où i l s  s o n t  f r équemment  surmontés  p a r  le c o n g l o m é r a t .  L l i r p a i s s e u r  
de ce d e r n i e r  d i m i n u e  d ' E s t  en O u e s t .  T r B s  é p a i s  à Khos i ,  il es t  
peu  i m p o r t a n t  vers  P u l l  Alam oÙ les d g p ô t s  m i o - p l i o c è n e s  p e u v e n t  
a f f l eu re r  en s u r f a c e .  
On les r e t r o u v e  é g a l e m e n t  p l u s  au Sud à Akhundkhèl ,  SOUS 
le c o n g l o m é r a t .  De c o u l e u r  v e r d â t r e ,  b r u n  v e r d â t r e ,  b l a n c  v e r d â t r e  
O U  r o u g e  p l u s  p r o f o n d é m e n t ,  i l s  p e u v e n t  p r é s e n t e r  d e s  n i v e a u x  i n -  
t e r m é d i a i r e s  f i n e m e n t  s a b l e u x  mais sont  l e  p l u s  souven t  d e  t ex tu re  
l imoneuse , l imono-arg i leuse ,  
I l s  a f f l e u r e n t  p a r f o i s  en surface,  surmontes  d ' u n e  crotrte 
ca lca i re  b l a n c h e  t r è s  f i n e  e t  tr$s d u r e ,  s u p e r f i c i e l l e m e n t  lamel- 
l a i r e ,  à s t r u c t u r e  p o l y é d r i q u e  g r o s s i è r e  en d e s s o u s .  Ce t y p e  d ' e n -  
croGtement n 'est  v i s i b l e  d a n s  l a  p a r t i e  e s t  q u ' a s s e z  rarement. I 1  
es t  p l u s  f r é q u e n t  B p a r t i r  d e  P u l l  A l a m  e t  v e r s  l ' O u e s t ,  no tamment  
d a n s  d e s  e n s e m b l e s  très r a v i n é s .  
A Ba rak i -Ra jan  e t  les q u e l q u e s  b u t t e s  t é m o i n s  v o i s i n e s ,  
c e t t e  forme d ' e n c r o û t e m e n t  e s t  e n c o r e  s u r m o n t é e  p a r  le c o n g l o m é r a t  
lui-même e n c r o û t é  t a n d i s  que  l ' e n s e m b l e  r e p o s e  s u r  les s a b l e s  si- 
g n a l é s  p l u s  h a u t .  Une d i s p o s i t i o n  i d e n t i q u e  s ' o b s e r v e  p r è s  du v i l -  
l a g e  d e  Merua, à l ' O u e s t  d e  K o l a n g a r  j mais le c o n g l o m 6 r a t  p r é s e n t e  
i c i  3 p a l i e r s  encroCltés successifs p r é c é d a n t  I ' e n c r o G t e m e n t  du  dé- 
p ô t  m i o - p l i o c è n e .  Ce d é p ô t  à c o m p o s i t i o n  g r a n u l o m é t r i q u e  v a r i a b l e  
p r i r s e n t e  d i f f é r e n t s  faciès .  
Près d e  P u l l  Alam e t  a u  Sud d e  Z a r g h u n s a h r ,  le fac iès  des  
c o u r b e s  du  s é d i m e n t  t o t a l  es t  t r è s  v o i s i n  de  c e l u i  q u e  n o u s  donne- 
rons p o u r  les l imons.  La m é d i a n e  se s i t u e  entre  20 e t  30,q. II y a 
assez peu  d ' a r g i l e  (5% e n v i r o n )  b e a u c o u p  d e  l imon  f i n  2 à 3 0 p - / ( 3 5  
à 40%) e t  d e  l imon g r o s s i e r  20 à S O P  (40 à 45%). La f r ac t ion  sa- 
b l e u s e  f i ne  es t  f a i b l e ,  la f r a c t i o n  g r o s s i è r e  p r a t i q u e m e n t  n u l l e ,  
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Dans ces é c h a n t i l l o n s ,  les micas s o n t  t r è s  a b o n d a n t s ,  associés à 
q u e l q u e s  q u a r t z  a n g u l e u x  p i c o t é s ,  d e s  f e l d s p a t h s  e t  d e  f i n s  d e b r i s  
d e  r o c h e s .  A Akhundkhèl ,  le fac iès  marneux  r o u g e  es t  encclrc p l u s  
f i n  ( m é d i a n s  7ic() e t  p l u s  a r g i l e u x  ( a r g i l e  36%, l i m o n  f i n  29%, 
l i m o n  g r o s s i e r  30%, s a b l e  f i n  5$). Ces d i f f g r e n t s  facias s o n t  inter- 
calés  d e  p a s s é e s ,  l é g 2 r e m e n t  p l u s  g r o s s i è r e s ,  f i n e m e n t  s a b l e u s e s  
( a r g i l e  5%, limon f i n  5 à 156/09 l imon g r o s s i e r  60 à ßO%, sable  f i n  
O à IO%, s a b l e  g r o s s i e r  O à 15%). 
4.-2.-2, - Les c o n d o m h a t s  
Les c o n g l o m é r a t s  g r o s s i e r s  q u i  se s u p e r p o s e n t  aux marnes 
m i o - p l i o c è n e s  s o n t  p r i n c i p a l e m e n t  v i s i b l e s  d a n s  l a  p a r t i e  est. 
Formés  d e  r o c h e s  les p l u s  d i v e r s e s  p r é l e v é e s  a u x  massifs v o i s i n s ,  
t r a n s p o r t k s ,  p l u s  ou m o i n s  r o u l é e s , i l s  s o n t  g é n g r a l e m e n t  cimentés 
e n  surface p a r  du calcaire q u i  donne  un e n s e m b l e  e x t r ê m e m e n t  d u r c i .  
Ces e n c r o f i t e m e n t s  calcaires ,  é p a i s  de 2 à 3 m f o n t  p l a c e  g é n é r a l e m e n t  
en p r o f o n d e u r  a u  mêne c o n g l o m g r a t  p a r f o i s  p l u s  f i n ,  peu  c o n s o l i d é  
p a r  CO Ca e t  r e l a t i v e m e n t  f r i a b l e .  3 
Ces c o n g l o m é r a t s  e n c r o Q t é s  f o r m e n t  p l u s i e u r s  niveaux, il 
s e m b l e  q u ' o n  p u i s s e  e n  c o m p t e r  4-5 e t  p e u t - ê t r e  p l u  dans unemdme 
val lée .  Cet B tagemen t  p a r a î t  e n  r e l a t i o n  avec l ' e n f o n c e m e n t  de cel le-  
c i  a u  c o u r s  d u  Quaternaire en même t e m p s  q u e  s ' g t a b l i s s a i t  l e  p ro -  
fil d ' é q u i l i b r e .  11 s ' a g i r a i t  donc ,  en f a i t ,  d ' a n c i e n n e s  terrasses 
c o n s t i t u e e s  d a n s  le c o n g l o m é r a t  e t  c o n s o l i d é e s  s u p e r f i c i e l l e m e n t  
p a r  d e s  eaux c h a r g é e s  en CO Ca, Ces c o n g l o m é r a t s  c o n s t i t u e n t  une  3 
s u c c e s s i o n  d ' a n c i e n s  cônes d e  d e j e c t i o n  e m b o l t é s  les u n s  d a n s  les 
autres.  I l s  d o m i n e n t  e n  c o n t r e b a s  un e n s e m b l e  c a i l l o u t e u x ,  s o u v e n t  
moins g r o s s i e r  où s e  d i s t i n g u e  d ' u n e  f aGon  g é n é r a l e  l a  s u c c e s s i o n  
s u i v a n t e  : 
- d g p ô t  l i m o n e u x  accompagné  de c a i l l o u t i s  p l u s  o u  m o i n s  
a r r o n d i .  S u p e r f i c i e l l e m e n t  c a i l l o u t i s  t r è s  a b o n d a n t ,  
- c a i l l o u t i s  p l u s  a b o n d a n t  mblé  d e  l imon i n t e r s t i c i e l .  
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- à p a r t i r  de  513-60 cm, le c a i l l o u t i s  d e v i e n t  trBs abondant 
e t  p l u s  g r o s s i e r  (d iamèt re  pouvant a t t e i n d r e  I 5  cm) . I1 
se p o u r s u i t  a i n s i  s u r  p l u s i e u r s  mètres (7 à 8 m dans les 
t r a n c h é e s  où nous l ' a v o n s  o b s e r v é ) ,  Ce congloméra t  gros- 
s ie r  est in te rca lé  de passages  g rave leux  p l u s  f i n s ,  
La courbe  de  d i s t r i b u t i o n  de l a  f rac t ion  de séd imen t s  i n fé -  
r ieure b 2 mm (généra lement  20 à 30% de l a  f rac t ion  t o t a l e )  es t  
s inueuse ,  t r è s  é t a l ée  s u r  l ' a x e  des  a b s c i s s e s  e t  i n d i q u e  b i e n  un 
séd iment  t r è s  mal t r i é .  Les q u a r t z  y s o n t  généralement anguleux  ce 
q u i  impl ique  des  t r a n s p o r t s  f a i b l e s .  Les d e b r i s  de roches  d i v e r s e s  
y sont  abondants,  t a r id i s  que l e s  micas s o n t  peu nombreux; 
Parmi les minéraux l o u r d s ,  abondants  ( souvent  v o i s i n s  de 
I O $ ) ,  l ' é p i d o t e  es t  l a  p l u s  la rgement  r e p r é ç e n t e e  (7U-80$) s u i v i e  
de l a  hornblende, du g r e n a t ,  de l a  s t a u r o t i d e .  I1 y a peu de  z i r c o n  
e-t de  tourmal ine .  La médiane ( g r o s s i è r e t é  du  sed iment )  de l a  frac- 
t i o n  f i n e  i n f E r i c u r e  à 2 mm es t  dans un exemple p r é c i s  de 315,4pour 
le niveau  profond (70% d'é16ments s u p é r i e u r ç  b 2mm), de  95 ,ppour  le 
niveau  i n t e r m é d i a i r e  (23%), de 7 0 p ~ p o u r  c e l u i  de s u r f a c e  (24%), Ces 
deux d e r n i e r s  n iveaux s o n t  beaucoup mieux t r i ë ,  que c e l u i  de profon- 
deur  e t  p r é s e n t e n t  des  courbes  cumula t ives  b fac iès  mixte parabo- 
l i q u e  ( p a r t i e  f i n e )  e t  hyperbol ique  ( p a r t i e  g r o s s i è r e )  i n d i q u a n t  
un séd iment  dépose en c o u r s  de t r a n s p o r t  pour l a  p a r t i e  f i ne ,  pa? 
d é c a n t a t i o n  pour l ' au t r e .  
4.~2.03. - .Les limans 
I l s  s t o b s e r v e n t  dans  l a  p a r t i e  c e n t r a l e  e t  le v e r s a n t  occ i -  
d e n t a l .  I1 semble que l ' o n  a i t  à f a i r e  à deux dépô t s  d * â g e  d i f f é -  
r e n t  dont  un occupe l e  fond  de  l a  val lée  e t  p a r a î t  a v o i r  é té  col-  
luv ionn6 recemment ( 1 )  t a n d i s  que le second s ' o b s e r v e  s u r  le pied- 
mont du massif q u ' i l  enno ie  p a r t i e l l e m e n t .  I1 a é t é  obse rvé  s u r  4 
( 1  C'est a i n s i  qu'un conglomérat encroi l té  a pu & t r e  observé  s o u s  ces 
l i m o n s  en d i f f é r e n t s  e n d r o i t s .  
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à 5 m d ' épa i s seu r .  Sans doute  celle-ci est-elle p l u s  cons idé rab le .  
Ces d e r n i e r s  dépôts  l imoneux s o n t  en v o i e  de démantèlement, Ces 
l imons  p r é s e n t e n t  des  courbes  de sommation du sediment  t o t a l  t r è s  
v o i s i n e s  l e s  unes des  a u t r e s  à faciss mi-parabol ique ( p a r t i e  f i n e ) ,  
mi-hyperbolique ( p a r t i e  g r o s s i è r e ) .  La g r o s s i è r e t é  du séd iment  es t  
f a i b l e  en géné ra l ,  comprise  entre  20 e t  301J1. 
La Trac t ion  s u p é r i e u r e  ?I 2 mm es t  t r è s  f a i b l e  OU inexis- 
t a n t e .  Les s a b l e s  s o n t  cons t i tu@$ì  de f i n s  d é b r i s  de roches ,  de 
que lques  q u a r t z  e t  cle f e l d s p a t h s ,  Les q u a r t z  s o n t  un m@lange d'an- 
guleux e t  subanguleux i u i s a n t s  ou p i c o t é s .  La f r a c t i o n  micac6e es t  
v a r i a b l e ,  souvent  impor tan te .  
Ces l imons p a r  l e u r  granulorngtr ie ,  leur mode de dBpfits, le 
fac iès  de l e u r s  courbes  séd imento logiques  nc s o n t  pas  s a n s  rappe- 
ler les  dépô t s  mio-pliocènes dont  i l s  p a r a i s s e n t  ê t re  les homolo- 
gues O U  e n  d e r i v e r  d i rec tement  a p r è s  un nouveau t r a n s p o r t .  
,- 5)  - LES SOLS -----_-.. 
I ls  a p p a r t i e n n e n t  à 4 grandes classes 
- s o l s  minéraux b r u t s  
- s o l s  peu évo lués  
- s o l s  isohumiques 
- s o l s  halomorphes 
Les 3 premières  de  ces c l a s s e s  s o n t  l e s  p l u s  observges.  
5.-1. - Sol s  minéraux b r u t s  
Ils s o n t  r e p r é s e n t é s  p a r  des  encroOtements OU c r o o t e s  calcaires  
se développant  s u r  les dépôts  mio-pliocènes ou s u r  l e  conglomérat;  
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S.-I .-I. - s u r  dépôts  mio-pliocènes 
Ils s o n t  a s s e z  peu abondants e t  s ' obse rven t  p a r  -taclies t r è s  
1ocal isEe.s  c a r  le p l u s  fréquemment i l s  s o n t  r e c o u v e r t s  p a r  lo con- 
glomérat  lui-même encrouté .  Ils se  p r é s e n t e n t  e n  coupe de l a  fzcon 
s u i v a n t e  : 
- Croûte c a l c a i r e  l a m e l l a i r e  blanche OU légèrement  j a u n â t r e  
é p a i s s e  de 10 à 20 cmp - t r è s  dure,  massive j 
- Encroûtement c a l c a i r e  b l anc  t r è s  homoghe, moins co~ilpact, 
f i n ,  se d8bi.tan.t e n  po lyèdres  p l u s  O U  moins g r o s s i e r s .  
Epaisseur  v a r i a b l e  j u s q u ' à  2 m ,  souvent  60 5 100 cm. La 
cohésion de  c e t  encroûtement es t  v a r i a b l e .  On p e u t  y 
obse rve r  des poches de limon beige-brun. 
La c r o Q t e  l a m e l l a i r e  s u p é r i e u r e  f a i t  souvent  dé fau t ,  L'en- -. 
croûtement  sous- jacent  peu t  & t r e  prt5cédé d'amas, de pe t i t e s  concré- 
t i o n s  c a l c a i r e s  tri% dures ,  de c a i l l o u t i s  de roches  d ive r ses .  
Ces c r o h t e s  e t  encrotl tements c a l c a i r e s  con t i ennen t  7 2  å 8070 
de C03Ca. 
5,-1.-2. - s u r  cons lomera ts  
Ils s o n t  l e s  p l u s  f r equen t s  e t  les p l u s  répandus souvent  
v i s i b l e s  l e  long  des  cour s  d 'eau où i ls  a p p a r a i s s e n t  e n  coupe f r an -  
che, t a n d i s  que c u r  les p la t eaux  eux-nêmes, i l s  s o n t  masqués p a r  
un c a i l l o u t i s  t r è s  s u p e r f i c i e l ,  Ils s o n t  c o n s t i t u é s  de b l o c s  OU 
c a i l l o u x  rocheux p l u s  ou moins a r r o n d i s ,  c imentés  p a r  une m a t r i c e  
blanche ou grisstre o ù  s o n t  i n c l u s  des élérnents p l u s  f i n s  de roches  
d ive r ses .  L'ensemble e s t  extrêmement compact s u r  une  é p a i s s e u r  de 
1 à 2 m ,  p l u s  f r i a b l e  c a r  moins enc roû té  ensu i t e .  
I -  
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5.-2. - Sols peu évolués 
5.-2.-1, - d’grosion 
I l s  se localisent sur le pourtour des massifs lorsqu’une 
pente asseï  forte a permis de dégager tovs limons au l es  dEpi3ts 
mio-pliocènes qui ennoyaient la roche. Ils apparaissent géngralement 
très graveleux avec cailloux assez grossiers et peu de terre inters- 
ticielle. 
5.-2.-2. - a) matériau qrossier 
I l s  sont assez peu différents des précédents, mais occupent 
gén6ralement des bas de pentes, des vallBes encaissées entre les 
massifs. I l s  constituent des terrasses basses oh à des dépats col- 
luviaux plus ou moins grossiers des massifs se mêlent des alluvions 
fines, anciennes OU récentes. Le profil de ces sols est asseï peu 
différencié, 
Profil 50 - prélevé près de Zarghunsahr au voisinage du pied du 
massif - champ de culture - 
0 - 20 cm : brun-beige, limoneux à cailloutis assez. fin. 
Structure fondue. Ensemble friable. Enracinement 
sur 15 cm. 
20 - 100 cm : Couleur et texture sensiblement identiques, à 
structure poly6drique moyenne à fine, à faibles 
cohésion et compacitë. Très léger mycélium cal- 
caire vers 50 cm. 
On observe de légères efflorescences le long des canaux 
d irrigation. 
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De t e l s  s o l s  von t  p o u v o i r  p r é s e n t e r  d s d é b u t s  d ' e n c r o Q t e m e n t  
ca lca i re  s a n s  q u ' i l  y a i t  p r i s e  en masse d ' u n  h o r i z o n .  L 'accumula-  
t i o n  se f a i t  à l a  b a s e  d e s  c a i l l o u x  p a r  une t r è s  f i n e  i m p r g g n a t i o n  
d e  ca lc i te .  
Ces s o l s  o n t  des t e x t u r e s  v a r i a b l e s ,  f o n c t i o n  dz l o u r  p o s i -  
t i o n  t o p n g r a p h i q u e ,  mais s o n t  t o u j o u r s  assez r i c h e s  en élëments 
s u p é r i e u r s  à 2 mm (IO â 30/40'$). L e u r  pH v a r i e  en t re  8 e% 9, le cal- 
ca i r e  t o t a l  e n t r e  5 e t  20%. Les taux d e  matière o r g a n i q u e  s o n t  f a i -  
b l e s ,  moins d e  1% comme d a n s  t o u s  l e s  sols de ce t t e  r é g i o n .  Le com- 
p l e x e  a b s o r b a n t  e s t  sa turé  e n  calcium, 
b )  s u r  l imon 
Ces s o l s  o c c u p e n t  les terrasses de  l a  va l lée  du  L o g a r  ac- 
t u e l l e m e n t  u t i l i s é e s  p a r  les c u l t u r e s  i r r i g u é e s ,  I l s  s o n t  c o n s t i t u é s  
de d é p ô t s  f i n s ,  l i m o n e u x ,  l i m o n o - a r g i l e u x  p r o f o n d s ,  les é l é m e n t s  
g r o s s i e r s  s o n t  peu  nombreux o u  a b s e n t s .  
P r o f i l  59 - a u  Sud de B a r a k i - B a r a k  - t e r rasse  aménagge  - 
0 - 35 cm : b r u n  l i m o n o - a r g i l e u x ,  tassé assez c o m p a c t  à struc- 
t u r e  c o n t i n u e  s u r  10 cm p a s s a n t  à u n e  structure 
p o l y é d r i q u e  moyenne à c o h é s i o n  assez fo r t e ,  Poro-  
s i t é  i m p o r t e n t e  p a r  canal icules  d e  2 à 3 mm. 
35 - O0 cm : b r u n - b e i g e ,  massif à d @ b i t  p o l y é d r i q u e ,  à t e x t u r e  
i d e n t i q u e ,  l é g B r e m e n t  humide. 
80 - 100 cm : i d e n t i q u e  à l ' h o r i z o n  p r é c é d e n t  à l é g e r  pseudo-  
mycél ium s u p e r f i c i e l .  
Ces s o l s  l i m o n o - a r g i l e u x  (20 à 30% d ' a r g i l e  p o u r  60% de 
l imons  f i n s  e t  g r o s s i e r s ) ,  o n t  d e s  pH a l ca l in s  (8,5 à 9 ) ,  des pour -  
c e n t a g e s  d e  calcaire t o t a l  u n i f o r m é m e n t  r é p a r t i s  (15 à 20%),  d c s  
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t aux  d e  matière o r g a n i q u e  f a i b l e s  v o i s i n s  d e  I%, un complexe s a t u r é  
en i o n  Ca. Les t e n e u r s  e n  I< é c h a n g e a b l e s  s o n t  moyennes à b o n n e s  
(0,4 - 0,8 me $1, c d l e s  e n  Na n ' o n t  r i e n  d 'excessives  (9,2 - 
0,5  me %). 
Ces s o l s  p o r t e n t  les c u l t u r e s  d e  b l é ,  maXs, riz.;, ,  Ils 
s o n t  r e l a t i v e m e n t  r i c h e s  s i  l ' o n  c o n s i d è r e  le l imon lu i - idme cons -  
t i t u é  d e  f i n s  d é b r i s  d e  r o c h e s  p e u  é v o l u é e s  mais t r 2 s  û p p a u v r i e s  
p a r  les c u l t u r e s  i n t e n s i v e s  d ' u n e  p o p u l a t i o n  t r è s  d e n s e  q u i  se 
r e g r o u p e  en ces r 6 g i o n s .  
I l s  p r é s e n t e n t  u n e  c a r e n c e  n o t a b l e  e n  azote ,  matière o r g a -  
d o n t  n o u s  n e  p o s s è d o n s  p a s  encore les ré- n i q u e  e t  s a n s  d o u t e  P O 
s u l t a t s .  Ma lg ré  ceci, ce s o n t  les t e r r e s  les p l u s  - f e r t i l e s  d e  ce t t e  
v a l l é e .  L e u r  s i t u a t i o n  t o p o g r a p h i q u e  y p e r m e t  l a  cu l ture  i r r i g u é e  
g r â c e  à d e s  aménagements  e n  terrasses .  
2 5  
Ces s o l s  p a s s e n t  la téralement  e n  h a u t  d e  p e n t e  à d e s  s o l s  
m a r r o n s s  p r é s e n t a n t  s o i t  un pseudo-mycél ium a b o n d a n t  ou di: p e t i t s  
n o d u l e s  calcaires  j en b a s  d e  p e n t e  à p r o x i m i t é  d u  f leuve  l o r s q u e  
l a  te r rasse  es t  p e u  i m p o r t a n t e  à des sols ha lomorphcs .  
5.-3. - S o l s  i s o h u m i q u e s  
I ls  sont  v i s i b l e s  d a n s  l a  p a r t i e  est  o ù  i l s  se d é v e l o p p e n t  
s u r  d e s  n i v e a u x  t r È s  g r a v e l e u x  e n  contrebas d e s  anciens cônes d e  
d e j e c t i o n  t res  e n C r o u t h ,  
Dans l a  p a r t i e  o u e s t  du b a s s i n ,  i l s  se f o r m e n t  s u r  des li- 
mons p l u s  ou m o i n s  f o r t e m e n t  e n t a i l l é s  p a r  l f B r o s i o n ;  
5.-3.-1. - Sierozem 
Ils s o n t  assez v o i s i n s  d e s  s o l s  p e u  é v o l u é s  d ' a p p o r t  s u r  
m a t é r i a u  g r o s s i e r  avec l e s q u e l s  i l s  f o n t  s o u v e n t  l a  t r a n s i t i o n ,  
mais s f e n  d i s t i n g u e n t  p a r  d e s  accumulat ions ca lca i res  de f a i b l e  
p r o f o n d e u r  s o u v e n t  mieux w r q u é e s  se d é v e l o p p a n t  d a n s  d e s  h o r i z o n s  
t rès  g r a v e l e u x .  
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Le g r o f i l  30 e s t  un exemple a s s e z  peu évolué p r é l e v é  à 
l ' o u e s t  de Mazgin 
D - 7 cm : l imono-argi leux,  brun-beige,  pu lvé ru len t  a c a i l l o u -  
t i s  re l a t ivemen t  abondant (27% s u p é r i e u r  à 2 mm) . 
7 - 28 c m  : l imono-argi leux 2 c a i l l o u t i s  moins nombreux (EI%), 
po lyédr ique  moyen à f i n ,  t r è s  s t ructuré ,  compact, 
t a s s é .  
Cohésion moyenne à f a i b l e .  
28 - 45 cm : t e x t u r e  i d e n t i q u e  avec augmentation du  c a i l l o u t i s  
a l o r s  p l u s  g r o s s i e r  (23%) e t  a p p a r i t i o n  de t a c h e s  
c a l c a i r e s  b lanchgt res .  
45 - 60 c m  : t e x t u r e  i d e n t i q u e  avec c a i l l o u t i s  g r o s s i e r  p l u s  
abondant (34%). C e r t a i n s  c a i l l o u x  p r é s e n t e n t  des  
accumulat ions de calci te  s u r  l a  f a c e  infer ieure .  
L'ensemble tend  à donner un  début  d 'encroûtement .  
Le p r o f i l  c a l c a i r e  e s t  sens ib lement  c o n s t a n t ,  14 à I O $  pour 
un pH de 8 , 6  à 8,7. I c i  encore il y a s a t u r a t i o n  du  complexe p a r  des  
i o n s  Ca. L' ion K Echangeable e s t  b ien  r e p r e s e n t é  avec d iminut ion  en  
profondeur  1 à 0 , 3 5  me %. L' ion  Na es t  peu abondant OP15 - 0,4 me %. 
Les t aux  de ma t i è re  organique s o n t  t o u j o u r s  t r è s  f a i b l e s ,  moins de 
1 96s 
I 1  s ' a g i t  là d'un s ierozem à début  d tencroûtement  q u i  f a i t  
le passage à des s ierozem t r è s  enc roû té s  où le niveau grave leux  
profond est  c o n s t i t u é  d e  c a i l l o u x  p r é s e n t a n t  des  barbes  de c a l c i t e  
s u r  l e u r  f a c e  i n f é r i e u r e  pouvant a t t e i n d r e  1 à 2 cm d ' é p a i s s e u r  e-t 
q u i  f i n i s s e n t  pa r  se c imenter  e n t r e  elles. Llépa i s seu r  des  p r o f i l s  
es t  géneralement a s s e z  modeste (50 - 60 cm) e t  l ' é v o l u t i o n  pédolo- 
gique p a r a î t  j o u e r  ac tue l l emen t  pr inc ipa lement  dans l a  p a r t i e  supé- 
r i e u r e  du p r o f i l  s i  l ' o n  s'en r a p p o r t e  notamment au c a l c a i r e  a c t i f  
- I 2  - 
U ( c a l c a i r e  facilement s o l u b i l i s a b l e )  où les t e n e u r s  les p l u s  impor-  
t e n t e s  se  s i t u e n t  vers  ce t t e  p r o f o n d e u r  p o u r  d e c r o l t r e  ensu i te ;  
Dans ces sierozem t r è s  encroGtés, il y a c r o i s s a n c e  r a p i d e  d e s  
t a u x  d e  CO Ca t o t a l  a v e c  l a  p r o f o n d e u r  où  les t e n e u r s  p e u v e n t  at- 
t e i n d r e  30 à 50%. 
3 
Ces sierozem e n c r o û t é s  é v o l u e r o n t  u l tér ieurement  p a r  s u i t e  
d ' é r o s i o n  q u i  e n l è v e r a  l a  p a r t i e  s u p ê r i e u r e  meub le  vers les e n c r o û -  
temen-ts calcaires  ( s o l s  m i n é r a u x  b r u t s ) ,  C'est d e  ce t t e  façon q u e  
se s o n t  t r o u v é s  f o s s i l i s é s  les a n c i e n s  c ô n e s  d e  d é j e c t i o n .  
5.-3.-2. - S o l s  m a r r o n s  
I 1  se d é v e l o p p e n t ,  d a n s  l a  p a r t i e  O u e s t ,  s u r  les l i m o n s  
t o p o g r a p h i q u e m e n t  les p l u s  h a u t s  q u i  s o n t  s o u v e n t  e n  v o i e  d e  déman- 
t % l e m e n t .  I l s  s e  d i s t i n g u e n t  d e s  s o l s  p e u  é v o l u é s  s u s  l imon p a r  l a  
p o s i t i o n  topograph i ' que  e t  d e s  accumulations ca l ca i r e s  sous  forme d e  
n o d u l e s  ou  d e  pseudo-mycélium i m p o r t a n t  d a n s  les h o r i z o n s  p r o f o n d s ,  
P r o f i l  61 p r é l e v é  a u  N.Os d e  Dabare  - champ de c u l t u r e  - 
O - 15 cm : l i m o n o - a r g i l e u x ,  s t r u c t u r e  f o n d u e  à t e n d a n c e  po- 
l y g d r i q u e  . ,
15 - 40 cm : c o h é s i o n  f a i b l e .  Brun-be ige  i d e n t i q u e  à s t ruc ture  
p o l y é d r i q u e  p l u s  marquee  ; l é g è r e m e n t  p l u s  c la i re ,  
b e i g e s  
40 - 80 cm : i d e n t i q u e  à s t ruc ture  p o l y g d r i q u e  moyenne b i e n  
d é v e l o p p é e ,  Compact. C o h é s i o n  f o r t e  d e s  Bléments 
s t r u c t u r a u x .  Pe t i t e s  masses ca l ca i r e s  e t  p e t i t s  
n o d u l e s  a b o n d a n t s .  
80 - 120 cm : i d e n t i q u e  à s t r u c t u r e  à t e n d a n c e  p o l y e d r i q u e ;  Très 
compac t ,  massif. C o h é s i o n  p l u s  f a i b l e ,  A m a s  cal-  
ca i r e s  moins a b o n d a n t s ;  
Y 
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i 
c, 
On note  q u e l q u e s  r a r e s  c a i l l o u x  d a n s  le p r o f i l ,  t r ès  p e u  e n  
s u r f a c e .  La s é d i m e n t a t i o n  e s t  homogène s u r  4 m avec un é p i s o d e  cail-  
l o u t e u x  vers l a  b a s e .  
Le,s t e n e u r s  en matière o r g a n i q u e  
c o m p r i s  e n t r e  8 , 5  et ß,e, L e s  t e n e u r s  e n  
en p r o f o n d e u r  d a n s  les p r c m i e r s  cm, t r è s  
s o n t  f a i b l e s  ( I $ ) ,  l e s  pH 
CO Ca a u g m e n t e n t  r a p i d e m e n t  
f a i b l e m e n t  e n s u i t e ;  Le cal-  
3 
ca i r e  a c t i f  a sa  t e n e u r  maximum vers  60 - 80 cm. Les teneurs en ha-  
ses é c h a n g e a b l e s  s o n t  peu  d i f f é r e n t e s  d e s  s o l s  p r é c é d e n t s ;  
Ces sols de p a r  l e u r  p o s i t i o n  t o p o g r a p h i q u e  s o n t  p e u  u t i l i s é s  
e n  c u l t u r e s  i r r i g u é e s .  
5.4. - S o l s  h a l o m o r p h e s  
Il s ' a g i t  l à  d ' u n e  v a r i a n t e  d e s  sols p e u  é v o l u é s  sur l imon s 'ob-  
se rvant  s u r  d e  b a s s e s  terrasses au v o i s i n a g e  du  f leuve ,  Le p r o f i l ,  peu  
d i f f é r e n t  s ' a c c o m p a g n e  de  phénomènes  d ' h y d r o m o r p h i e  e n  p r o f o n d e u r  e-k 
d ' e x u d a t i o n s  sa l ines  s u p e r f i c i e l l e s  composées  p r i n c i p a l e m e n t  de s u l f a t e  
e t  d e  c h l o r u r e  de sodium.  
Ces t a c h e s  s o n t  apparemment  assez p e u  é t e n d u e s .  L ' a n a l y s e  c h i m i q u e  
d e  ces s o l s  s e ra  p r é c i s é e  u l t é r i e u r e m e n t .  
L ' o r i g i n e  d e s  se ls  s o l u b l e s  p a r a î t  se r a t t a c h e r  à l a  p r é s e n c e  de 
cer ta ins  d é p ô t s  mio-p l ioc i2nes  r i c h e s  e n  sod ium e-t p o t a s s i u m ,  
-!- -k 
A ces d i f f é r e n t e s  é t u d e s  e n  cours  s t e n  a jouten t  d ' a u t r e s  : 
- s u r  l a  f r a c t i o n  c o l l o ï d a l e  d e s  d i v e r s  s é d i m e n t s  e t  des  s o l s ,  P a r m i  l e s  
d é p ô t s  m i o - p l i o c è n e s  domine l a  m o n t m o r i l l o n i t e  avec d e  l l i l l i k e j  un p e u  
d e  c h l o r i t e  e t  d e  c a l c i t e  ; t a n d i s  que  ce t t e  d e r n i e r e  es t  l a  p l u s  abon- 
d a n t e  d a n s  les sols marrons s u r  l i m o n s  a n c i e n s ,  accompagnée  p a r  o r d r e  
d é c r o i s s a n t  d ' i l l i t e ,  c h l o r i t e ,  m o n t m o r i l l o n i t e .  Dans les sierozem 
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et sols peu évo lués  s u r  limons rgcents, l'illite est dominante avec 
de la chlorite, de la montmorillonite. 
- sur l e s  éléments traces. 
- sur la composition chimique des eaux. 
- s u r  des lames minces de croGtcs ou encroGternents calcairesD 
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associés par taches aux sols peu évolués d ' ap port sur
limon ou limon argileux
SOLS IS OHUMIQUES
E/.A 6 - sierozem à encroOtement calcaire faible dominan t sur ma-
tériau graveleux
~ 7 - sierozem encroûté pouvant alt e rne r avec le précé dent sur
matériau graveleux










VALLEE MOYENNE DU LOGAR
Légend e
sur dépôts mio -pliocènes à enc roûtement ca lcaire souven t
su rmontés par le conglomérat lui-même encroUté
r".01 3 d ' éros i on sur matériau graveleux
4
-
d ' appor t
-
sur matériau graveleux
LJ S - sur limon ou limon argileux
non climatiques
non c limatiques
Q 2 _ sur conglomérat encroûté
SOLS PEU EVOLUES
SOLS MI NE RAUX BRUTS
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